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症例 手術術式 合併症 処置
１ 腹腔鏡補助下卵巣嚢腫摘出術 つり上げ鈎挿入部の感染 生理食塩水による洗浄
２ 腹腔鏡補助下付属器摘出術 腹壁瘢痕ヘルニア 腹腔鏡下ヘルニア修復術
３ 腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術 卵巣出血 経過観察にて消失
４ 腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術 卵巣出血 経過観察にて消失
５ 腹腔鏡補助下腟式子宮全摘術 上肢および肩痛 経過観察にて消失
６ 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 上肢および肩痛 経過観察にて消失
７ 腹腔鏡下付属器摘出術 電気メスによる皮膚障害 軟膏の使用
８ 腹腔鏡補助下卵巣嚢腫摘出術 ダグラス窩膿瘍 切開排膿ドレナージ
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図２ 腹腔鏡下に観察したヘルニア部位（黒矢印） 図４ ダグラス窩に発生したダグラス窩膿瘍（黒矢印）
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Examination of Complications under Laparoscopic Surgery in Gynecology
Shirou BEKKU１）, Keiko HIGASHINO１）, Dan KINOSHITA１）, Hiroyasu INO１）,
Hiroshi OKITSU２）, Yasuhiro YUASA２）
１）Division of Obstetrics and Gynecology, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Gastroenterology Surgery, Tokushima Red Cross Hospital
Laparoscopic surgery has been increasingly accepted in society because of its superiority in terms of
invasiveness and QOL compared to open surgery. Following recent developments and advances in the
instruments used for this kind of surgery, the indications for laparoscopic surgery have expanded and the
number of patients has increased year after year. With these developments have come multiple and more
diverse complications during or after laparoscopic surgery, and the number of such cases has been increasing.
The present study was undertaken to examine the complications that develop during and after laparoscopic
surgery at our hospital and to explore measures for preventing and dealing with complications in future. The
complications among the１３５ patients who underwent laparoscopic surgery at our hospital between April ２００２
and October ２００５ were １ case of infection of the umbilical wound, １ case of scarred herniation of the
abdominal wall, ２ cases of postoperative ovarian bleeding, ２ cases of postoperative arm and shoulder pain, １
case of hip skin injury due to electrocautery and １ case of postoperative Douglas’ pouch abscess. No serious
complications such as an injury to another organ or blood vessel were noted. We will endeavor to improve
our skills in laparoscopic surgery and to optimize the use of instruments for this surgery, with the goal of
reducing complications to zero.
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